















































































．表1 入学、 韓、 国家試験合格状況
本校、入学状況　　　　　各年6月現在 競争倍率3年課程 本校、卒業状況　　　　　　　　各年度末現在 社会保険就職率 国家試験合格率　　　　覇
N度
応募者数 受験者数 叢， 入学者数 嚢 卒業者数 就職伏況 進学者数蓉 全国
北社 札社 本社 登別 碗
鶴 齢 全薯 北薯 全薯 全国
昭和36 65 36 55．4 20 1．8 3．1
37 47 31 66．0 23 1．3 2．1
38 62 37 59．7 17 2．2 2．1 19 7 1 5 6 36．842．150．6
39 130 90 69．2 24 3．8 3．0 23 10 1 7 5 47．847．855．5
40 89 66 74．2 27 2．4 2．5 16 6 1 1 2 3 3 50．062．565．5
41 185 1．00 54．1 21 4．8 5．3 24 3 2 3 13 3 20．833．361．0
42 182 112 61．5 20 5．6 6．2 27 8 2 5 9 3 37．055．668．2
43 129 87 67．4 20 4．4 7．6 20 10 6 4 50．050．064．9
44 381 363 95．3 20 18．212．5 19 9 2 7 1 57．957．971．0
45 71 43 60．6 16 2．7 5．3 20 10 7 3 50．050．075．3
46 67 60 89．6 20 3．0 2．7 18 6 1 1 7 3 44．444．477．5
47 59 48 81．4 21 2．3 3．3 16 10 1 4 1 62．568．881．5
48 75 62 82．7 24 2．6． 4．3 19 7 12 36．836．878．5
49 174 105 60．3 2．2 4．8． 3．5 21 8 2 8 3 47．647．673．6
50 93 77 82．8 24 3．2 3．7 22 7 9 6 31．831．871．0
51 371 209 56．3 22 9．5 7．2 22 4 7 11 18．218．268．1
52 331 224 67．7 21 10．7 6．2 4．3 24 8 14 2 33．333．372．9
53 415 228 54．9 21 10．9 6．8 4．8 22 12 7 3 54．554．572．2 100．0 91．587．7
54 417 329 78．9 24． 13．7 8．3 5．1 19 11 6 2 57．957．977．0 100．0 90．7δ8．3
55 3．47 294 84．7 20 14．7 7．0 4．4 21 10 7 4 47．647．676．5 ！00．0 9．9．『0 98．4
56 264 234 88．6 21 11．1 6．2 4．1 23 13 6 4 56．556．577．5 100．0 94．395．6
57 140 128 91．4 21 6．1 5．3 4．5 18 9 6 3 50．050．073．9 100．0 91．993．1
58 489 428 87．5 21 20．411．1 5．2 19 12 1 3 3 68．468．482．9 100．0 98．896．8
59 541 353． 65．2 22 15．0 8．6 5．7 17 8 8 1 47．147．181．9 100．0 100．098．7
60 432 300 69．4 22 13．6 8．0 5．3 21 6 13 2 28．628．680．4 100．0 100．099．3
61 452 369 81．6 20 18．510．4 6．2 22 10 2 1 3 6 59．159．179．4 100．0 100．098．4
62 ．486 394 81．1 24 16．414．3 6．5 18 9 5 2 1 1 88．988．982．3 100．0 98．295．4
63 584 452 7マ．4 24 18．818．2 6．2 19 9 2 1 4 3 63．263．287．8 100．0 100．098．0
平成元 71 47 66．2 ．21 2．2 12．5 5．9 24 12 4 3 1 4 66．779．288．0 100．0 98．295．8
2 190 129 67．9 24 5．4 6．7 5．6 24 11 5 6 2 66．791．786．2 10．0．0 98．595，4．
3 103 57 55．3 18 3．2 5．6 4．7 20 9 3 8 60．060．084．0 100．0 100．098．5
4 116 86 74．1 21 4．1 5．7 4．3 24 10 5 1 3 5 66．779．286．6 100．0 100．099．2
5 211 189 89．6 22 8．6 5．5 3．9 17 9 2 1 3 2 70．688．288．6 100．0 99．698．9
6 220 209 95．0 22 9．5 5．8 4．3 21 9 4 3 2 3 76．276．283．7 100．0 99．096．0
7 349 324 92．8 20 16．2 5．4 4．7 20 8 4 6 2 60．060．081．0 100．0 92．489．8
8 285． 259 90．9 21 12．3． 6．4 5．3 22 8 4 3 1 5 1 68．272．779．7 100．0 96．487．0
9 283 271 95．8 20 13．6 7．1 5．3 19 12 4 2 1 94．794．770．4 100．0 91．483．6
10 323 303 93．8 22 13．8 4．7 4．8 20 9 4 4 2 1 85．095．075．1 100．0 100．097．1
11 213 204 95．8 24 8．5 6．3 4．8 20 6 5 3 5 1 55．070．072．3 100．0100．096．4
12 276 262 94．9 24 10．9 6．9 4．8 20 8 4 4 2 2 80．090．070．6 100．0 93．084．1
13 443 416 93．9 24 17．3 7．5 4．9 23 7 7 3 2 1 3 73．982．666．6 100．0 94．084．3
14 ．20 5 6 5 1 3 80．080．069．5 100．0 97．．5 92．6













平均・率 247．8 195．5 78．9 21．6 9．1 7．9 5．0 20．6B／A・85．2 晒・14．855．860．375．2 100．0 97．093．9
内訳 　　　　　　＝　55．8　　（∫トD／A％　＝　29．4C／A覧C＋C7A光　＝　60．3　　　D〆A％　＝　24．9
資料
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l繍鞭灘熱」
蘇国難欝翻は翻，駐年金病院． その他は社会保険以外の施設．
